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У статті ротглянуті питання міжрегіонального співробітництва, як одного її 
інструментів. спроможних скоротити відстань між благополучними регіонами ія 
тими, що відстаю ть в своєму розвитку. Розглянуті передумовами та фактори 
ііпіоваційііо-орісіггованої стратегії міжрегіонального співробітництва. Доведено 
що ефективність інноваційно-оріснтоваїю ї стратегії міжрегіональної о 
співробітництва може бути оцінена не тільки динамікою  макроскономічнн ■ 
показників, але і ступенем участі в ній інноваційного потенціалу території, а 
також його диференціацією  в розрізі окремих територіальних утворені. 
Визначена структура інноваційно-оріснтованої стратегії міжрегіональної о 
співробітництва та принципи проведення комплексної оцінки її  ефективній: 11 
Розглянуто світовий досвід міжрегіонального співробітництва та визначені 
принципи держ авної підтримки. Визначені механізми, які сгворю ю іь пенні 
фактори для міжрегіонального співробітництва. До них відноситься, в перші 
чергу економічна політика регіонів, що вклю чає інвестиційну, інноваційну, 
промислову та класгерну політики за  інструменти їх реалізації.
К лю чо ві слова: м іжрегіональне співробітництво, іініоваційно-орієнтояшіп
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The article is devoted to the issue o f  interregional cooperation as one o f  the tools thill 
arc able to reduce the distance between affluent regions and those lagging behind in 
their development. The preconditions and factors o f  innovation-oriented strategy of 
interregional cooperation have been touched upon. It has been proved that the 
efficiency o f  innovation-oriented strategy for interregional cooperation can be 
evaluated not only by the dynam ics o f  m acroeconom ic indicators, but also by the 
degree o f  participation o f  the innovation potential o f  the territory in the foregoing 
cooperation and the potential differentiation in separate territorial entities. The 
structure o f  innovationniricntcd strategy for interregional cooperation and principles
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" і h comprehensive evaluation o f  its effectiveness has been determined. International 
p rlcn cc  o f  interregional cooperation has been considered and the principles o f  state 
' 'і|і|н h I have been defined. The m echanism s that create certain factors for regional 
■migration have been determined. These include, first and foremost econom ic policy 
мі the regions, com prising investment, innovation, industrial and cluster policies as 
«< II ns the instruments for their im plementation.
itpv tir ils:  interregional cooperation, innovation-oriented strategy, policy, mechanism
Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизняної 
. мімоміки характеризується високою динамічністю структурних змін та 
ірис гаючою неоднорідністю економічного простору, об'єднуючого в 
uitii сукупність самостійних господарюючих і територіально 
ішкіїлізованих утворень з притаманними ним індивідуальними 
пі ибливостями і моделями управління розвитком регіонального 
иісііодарства. Інноваційна спрямованість національної економіки 
■шмагає пошуку нових підходів до особливих сфер регіональної 
економічної політики, до якої відноситься міжрегіональне 
і иіііробітництво. При управлінні інноваційною сферою і її розвитком як 
ііщ іісї з найважливіших мова повинна йти, насамперед, про конкретні 
шкоди та механізми щодо стимулювання переходу економіки України 
ші інноваційний тип розвитку як необхідної умови для формування 
пікшої» економіки.
Сьогодні міжрегіональне співробітництво розглядається як один із 
інструментів, спроможних скоротити відстань між благополучними 
регіонами та тими, що відстають в своєму розвитку. Тому розробка та 
реалізація інноваційно-орієнтованих стратегій міжрегіонального 
співробітництва є вкрай важливою для забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів України.
Аналіз останніх наукових досліджень. Питання інноваційного 
розвитку регіонів та розробки інноваційно-орієнтованих стратегій 
викладені у роботах Буркинського Б.11. [2], Бутко М.ГІ. [3], Геєця В.М. [4], 
І ончаренко М.Ф. [6| та ін.
Розвиток міжрегіонального співробітництва розглядалися у роботах 
Бі ленького П.Ю. 111, Гоїпи О.І. [5], Долішного М.І. [8], Макогон Ю.В. 11()|, 
( іуденпікова І.В. [II] та ін. Разом з тим ряд питань, пов'язаних з розробкою 
іпповаційно-орієїггованої стратегії міжрегіонального співробітництва, як 
факіору економічного зростання регіонів України не отримали детального 
розгляду в наукових працях.
I nom омічний простір
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Метою роботи е визначення передумов, структури інноваціІИі' 
орієнтованої стратегії міжрегіонального співробітництва у рам» 
концепції забезпечення стійкості регіональних систем.
Викладення основного матеріалу дослідження. І Іроїн • 
глобалізації економічних відносин перетворює внутрішнє середошімн 
національної економіки, докорінно змінюючи характер, форми 
механізми та інструментальне забезпечення стратегій соціальнії 
економічного розвитку.
Міжрегіональне співробітництво є одним з пріоритетних напрямім 
розвитку економічних відношень у країні. Сучасна політика децентралі шин 
владних повноважень у державі .зі збереженням унітарного державшим 
устрою за поряд з посиленням економічної конкурентоспроможної II 
регіонів є надзвичайно цікавою для України. Розвиток міжрегіональнім' 
співробітництва передбачає найбільш раціональний територіальний поліп 
праці і на цій основі організацію взаємовигідній міжрегіональної торі шні 
засобами виробництва, продукцією виробничо-технічного призначенії» 
споживчими товарами і т.д.
Інноваційність міжрегіонального співробітництва у контексті сучаснім 
регіональної політики в Україні визначена орієнтацією цього механізму ни 
синергетичний ефект: досягнення стабільного збалансованого соціальнії 
економічного розвитку на загально-національному рівні завдяки 
підвищенню конкурентоспроможності регіонів.
Передумовами успішності інноваційно-орієнтованої страт сі н 
міжрегіонального співробітнищва служать конкретні умови, в яких ноші 
розробляється та реалізується. Практика показує, що найбільш 
важливими факторами ефективності інноваційно-орієнтованої страта и 
міжрегіонального співробітництва є:
- Визначення єдиного центрального органу виконавчої влади 
уповноваженого у питаннях формування та забезпечення реалізації 
державної політики з питань міжрегіонального співробітництва у галу н 
інновацій;
- Гнучкі організаційні форми, що дозволяють поєднувані 
децентралізацію управління, необхідну для ефективного освоинія 
нововведень, і централізацію, необхідну для застосування колективних 
технологій;
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Методи розміщення ресурсів, що відповідають потребам 
і'нГіуткових капітальних вкладень в даний момент, і створення
■ "Цінностей для таких у майбу тньому;
Унормування активізації діяльності агентств регіонального
......нгку у напрямках підготовки спеціалістів у питаннях реалізації
.....акційних проектів міжрегіонального співробітництва;
Розвиток та практичне використання різноманітних форм 
і'нучиння представників неурядових організацій, бізнесу та населення 
мі розробки та реалізації інноваційних проектів міжрегіонального 
мімробітництва.
І Ефективність інноваційно-орієнтованої стратегії міжрегіонального 
иіііробіз ницзва може бути оцінена не тільки динамікою 
•ніііроекономічних показників, але і ступенем участі в ній інноваційного 
ншепціалу території, а також його диференціацією в розрізі окремих 
н ршоріальних утворень.
Потенціал щодо забезпечення створення у регіонах України 
інновацій буде залежить від частки інновацій, яка може бути створена за 
і'ііхунок, у першу чергу, у пріоритетних галузях промислових 
гимнлсксів регіонів. Аналіз обсягу реалізованих послуг промислових 
мі/нірііємств у сфері технічних випробувань та досліджень за регіонами 
країни довів, що лідирували такі регіони України: Дніпропетровська, 
Ішісцька і Харківська області відповідно у 2009 — 2013 рр., відставали -
■ рейнська, Сумська і Рівненська області у відповідних роках (табл.І).
Гнчномічний простір
іііо ііщи І. Обсяг реалізованих послуг промислових підприємств у  сфері технічних 
випробувань та досліджень за регіонами України (у ринкових цінах, тис грн )
Реї іон 2(НЖ 2009 2010 2011 2012 2013
/ 2 3 4 5 6 7
іоном  на Республіка 
► рММ 24690,1 25369,9 27671,8 18139,6 19630,5 17895,5
1 № насті: Мішінцька 9414 8888,2 9714,6 34576.7 34727 42358,45
Ишіинеька 16126,4 16924,1 20160,6 21160 23177,1 25010,83
фішропеїровська 79032,1 86)08,2 184257,4 212030.2 264642.9 314357.2
ф ін с іи ка 124935,6 123641,7 161188,4 249505,8 267632,2 308757,9
4 июмирська 4825,4 5313,2 9817,8 9945 12441,2 14427,54
Ів ій р ш пська 8048.1 9765.2 11699.8 13455,2 15281,05 17096,64
Ішюріїька 52640,2 52035,6 57066,4 70716 72929,1 78854,92
і ім ін і Фраиківська 7973,8 9730,1 15839,9 18268 22201,05 25900,29
Київська 6902,5 8232,2 9434,4 31466,3 32732,25 40221,61
і ірішпі ралська 14812,7 17162,4 20170,5 22918,5 25597,4 28329.95
Муіямська 29993.6 30232,1 38008,3 45333,8 49341,15 54720,83
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Продовження таблиці І
І 2 3 4 5 6 7
Л  ».п інська 4 3 0 8 1 .6 .19882.4 4 7 1 3 5 ,7 5 5 0 5 1 ,7 5 7 0 7 8 ,7 5 6 1 3 9 1 ,1 1
М и к о л а їв с ь к а З І  110 .2 4 9 4 8 7 .3 5 2 6 1 0 .9 246 4 2 .1 3 5 3 9 2 ,4 5 3 3 7 6 4 , 4
О д е с ь к а 9 2 1 2 7 .4 7 3 2 4 3 ,9 7 5 5 3 3 .3 7 6 7 4 6 ,7 6 8 4 4 9 ,6 5 6 4 0 6 4 , 4
П о л т а в с ь к а 3 3 3 9 9 ,5 3 5 4 6 5 ,4 3 7 9 0 1 ,3 5 9 1 8 7 ,9 6 1 4 3 8 .8 6 9 4 1 8 .9 1
Р ів н е н с ь к а 9 9 6 8 ,6 1 0 9 3 9 .2 1 1 7 2 9 120 4 8 .5 1 2 9 2 8 .7 1 3 6 3 1 ,6 4
С у м с ь к а 129 0 1 1 6 3 9 122 5 4 ,1 1 2 6 6 8 ,4 1 2 3 4 2 ,4 5 123 3 2 ,6 1
Т е р н о п іл ь с ь к а 7 2 8 5 ,2 8 3 1 3 ,6 1 0 3 1 8 ,6 1 2 0 4 2 .2 1 3 5 5 8 ,9 1 5 186  1
Х а р к ів с ь к а 7 7 8 3 8 ,1 1 0 4 5 9 1 ,1 1 4 0 2 8 2 ,8 1 6 0 0 6 2 1 9 1 2 8 4 .4 2 1 9 5 2 0 ,1
Х е р с о н с ь к а 5 2 9 8 ,5 7 6 8 3 ,2 8 5 4 8 .7 8 7 8 2 104 0 7 .1 11538 ,7
Х м е л ь н и ц ь к а 7 1 5 1 ,1 1 0 1 0 9 .4 1 5 5 6 0 .8 1 5 6 3 0 ,8 1 9 8 3 5 ,6 5 2 2 9 2 4 ,7
Ч е р к а с ь к а 7 0 3 .6 2 5 8 0 3 6 1 7 .4 1 2 0 0  5 2 6 5 7 .4 291 0 .2 1
Ч е р н ів е ц ь к а 8 1 1 7 ,5 І (Л 8 6 6 1 9 7 .9 8 0 6 4 ,5 7 1 0 4 ,7 6 6 4 9 ,9 9
Ч е р н іг ів с ь к а 2 2 3 7 ,5 199 3 ,6 4 7 5 1 .8 1 9 7 0 3 3 2 2 7 ,4 5 342 3 ,1 1
М іс т а : К и їв 8 8 2 0 8 .2 6 2 2 5 4 ,4 1 1 5 4 9 7 ,9 8 1 4 4 9 ,1 9 5 0 9 3 ,9 5 9 8 3 9 0 ,5  1
С е в а с т о п о л ь 1 2 8 1 7 ,5 1 7 1 6 9 ,9 1 7 0 8 2 .5 1 2 9 6 1 ,4 1 5 0 9 3 ,9 15128 .11
Джерело: складено автором на основі [7]
Інноваційні рішення на регіональному рівні повинні зачіпані 
економічні інтереси багатьох учасників і сприяти підвищенню (V 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.
Розробка інноваційно-оріг.нтованої стратегії міжрегіональної ■ 
співробітництва базується на концепції забезпечення стійкості окремої 
регіональної системи (рис. І ).
Рис. І. Концепція іабетечсння стійкості окремої регіональної системи
і т »помічний простір N994, 2015
Інпонаційпо-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва 
■ ■•чині всі ланки господарчих та промислових комплексів. Вона повинна 
иииіися па основі системного підходу (рис. 2). Технологія розробки
• 4ІПІІ стратегії включає в себе наступні етапи:
• Аналіз функціонування інноваційно-оріснтованих соціально -
• кинпмічних комплексів регіонів, їх ролі і місць у міжрегіональному 
німробітництві;
• Оцінка регіональних потенціалів, передумов і можливостей 
Інноваційного розвитку;
• Визначення перспективних напрямків міжрегіонального
.....іробітництва з позицій інноваційного розвитку регіонів з
ннмрристаїшям наявних переваг і створення нових;
• Вибір інструментів впливу на міжрегіональне співробітництво в 
інноваційному ключі;
• Поєднання регіональних пріоритетів інноваційного розвитку з 
••■і альподержавним.
Рис. 2. Структура ішюваційно-оріснтованої стратегії міжрегіонального 
співробітництва
При проведенні комплексної оцінки ефективності інноваційно- 
'■ріі пгованої стратегії міжрегіонального співробітництва повинні 
приховуватися такі основні принципи:
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Комплексність оцінки, що забезпечує облік усіх найважливіїиШ І 
склалових показників рівня соціально-економічного розвитку регіоні І 
України;
-Системність оцінки, що припускає облік взаємозв'язків базо» 
показників і характеристик міжрегіонального співробітництва;
-Достовірність вихідних даних при виборі базових показнішії 
міжрегіонального співробітництва;
- Максимальна інформативність результатів оцінки рійні 
міжрегіонального співробітництва, що забезпечує можливість прийняїн 
оптимальних рішень на державному і регіональному рівнях.
Вивчаючи закордонний досвід міжрегіонального співробітницім 
греба звернути увагу на те, що співробі гпицгво між регіонами у Європі | 
вносить важливий вклаЬ в зміцнення демократичної та політичної 
стабільності у державах -  членах ЄС, у їх економічний, екологічніш 
культурний та соціальний розвиток [9].
Можливо, формою, яка зміцнить міжрегіональне співробітництво я 
Україні, можуть стати асоціації економічної взаємодії, що є цілком 
логічною формою нової територіальної організації господарства ні 
управління, своєрідна і сполучна ланка між центром і регіонами я 
організації розробки та реалізації цільових програм регіональної п 
розвитку. Міжрегіональні асоціації повинні сприяти конструктивному 
діалогу створених і створюваних регіональних асоціацій і 
представниками органів державної влади регіонів України.
Основними принципами державної підтримки розробки пі 
реалізації інноваційно-орієптовапої стратегії міжрегіональної о 
співробітництва є:
- об’єктивність, відкритість та економічна обгрунтованість відбору 
інноваційних проектів міжрегіонального співробітництва для падання 
державної підтримки;
- концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних та найбільш
обгрунтованих інноваційних проектах з метою досягнення
максимального ефекту їх реалізації;
- забезпечення умов для використання організаційних, фінансових, 
інституційних можливостей суб'єктів і учасників міжрегіонального 
співробітництва України у розробленні та здійсненні заходів щодо 
реалізації інноваційних проектів міжрегіонального співробітництва;
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нг'ішіущсння використання цільової державної підтримки для 
|р | | і  І ІІІІІІНЯ ПОТОЧНИХ ІІОіреб соціальїіо-екоііомічного ротвитку регіонів.
І Ііімюси зростання, що впливають на міжрегіональне співробітницгво, 
м#кнііі зми, які не гільки приваблюють, але і створюють певні фактори. 
І  і.ікііх механізмів відноситься, в першу чергу економічна полігика 
..• ч.імім. що включає інвестиційну, інноваційну, промислову та кластерну 
ьиінімі ні інструменти їх реалізації.
Мш'іюііки. У результаті проведеного дослідження та вивчення 
rtКииII о досвіду щодо питань міжрегіонального співробітництва у 
» 1-і інновацій визначені передумови розробки та реалізації
чіп....інійно-орієнтовапої стратегії міжрегіонального співробітництва,
ц  іі/імоіо з пріоритетних напрямів розвитку економічних відношень у 
»<<4іііі Реалізація означеної стратегії припускає варіативність при 
< <і|імГіці управлінських рішень і ймовірність їх реалізації, величина якої 
к «ми. від інформаційної забезпеченості, знань, а також наявності
. ..... І її ні онгимальності цього вибору, що визначаються інноваційної
■ .піні іі ю, стратегією і політикою регіонів країни.
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• ШІЛЧКІІИЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Коїіоиона к.е.н.
E-mail: w r3@ m ail ru
Д В І П «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
• і'іпсному стані ринкових перетворень для будівельного комплексу найбільш 
• 'мнім фактором руху вперед стас зміцнення стійкості його розвитку, 
ііпдсння стратегічного потенціалу будівельного комплексу створю є основу
.......... . н.ного використання ресурсів, можливостей і резервів зростання регіону,
' > мріїх вирішенню соціальних, економічних і технічних завдань розвитку 
"'пня ігчузей, регіонів і країни в цілому. Ш ляхи зростання потенціалу різні,
' > існує необхідність визначення їх найбільш  доцільних та результативних 
і ні і мі, у зв’язку з чим розвиток теоретичної та м етодичної бази формування
■ і 'їм і Ічіюго потенціалу будівельного комплексу набуває важ ливого значення.
і шт і проаналізовано та  визначено економічну, сутність стратегічного 
мі Палу, яка розглядалася в наступній логічній послідовності категорій:
' |ніісі ія», «потенціал» і «стратегічний потенціал». Уточнено поняття 
imii'i ічмиГі потенціал» та  визначено структурні елементи стратегічного 
■ їїпилу регіонального будівельного комплексу.
1 »-"і»«/ слова: стратегія, потенціал, стратегічний потенціал, стратегічне 
.....пінія, будівельний комплекс
їм 118:658.012.4
i l l  KMINING THE CONCEPT’ OF «STRATEGIC POTENTIAL»
Kononova O.E., PhD in Economics
E-mail: vvr3@mail.ru
Prydniprovs ka Stale Academy o f  Civil Engineering and Architecture 
ч і ln> present stage o f  market reforms for Fui I d mg complexes! the most significant’way 
■ її iinccment is to strengthen the stability o f  its development. Research has shown that
• іііііієціс potential o f  building complexes can be formed on the basis o f  rational use o f 
"'неси, opportunities and the growing reserves in the region, which all impact to the
ь * ці I, economic and technical problems o f  other sectors, regions and the country as a 
I...I. I lie growth potential varies, so it is necessary to determine the most appropriate
• i ilk -d ive  choices, lherefore, the development o f  theoretical and methodological 
. .  . necessary for the formation o f  the strategic capacity o f  building complexes,
• nines indispensable, lhe  paper analyzes the economic implications o f  strategic
a it iill mid its essence. Strategic potential is regarded as the next logical sequence o f  the 
я»іjuries, «strategy», «potential» and «strategic potential». Moreover, the paper 
........(rates on the concept o f  «strategic potential» itslef, as well as outlines the structural
...... Is o f the regional construction industry’s strategic potential.
• »i worth: strategy, potential, strategic potential, strategic management, building complexes 
' ІМНІІІІІОНЯ <).('., к.е.н., 2015
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